



































Leidt gamen wel tot leren?  
Omdat games aansluiten op de belevingswereld van 
jongeren, is te verwachten dat ze positief werken op de 
motivatie om te leren. Maar de ontwikkeling van games 
voor het onderwijs is vaak duur en ingewikkeld. Boven-
dien is er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de 
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